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Abstract: 
 
Background: The aim of the present study was to investigate the effect of aerobic exercise 
after exposure to black carbon particulate matter 2.5 (PM 2.5) on expression of NF-κB, and 
TNF-α genes in the lung tissue of male rats. 
Materials and Methods: Twenty-four male Wistar rats (mean weight, 279.29±26.97 g) 
were randomly divided into four equal groups: 1) control (without any intervention), 2) 
without aerobic exercise and with exposure to PM2.5 black carbon, 3) aerobic exercise 
without exposure to black carbon, and 4) aerobic exercise after exposure to PM2.5 black 
carbon. The aerobic exercise protocol was performed at 50% the maximal speed of each 
group for 4 weeks 15 minutes after exposure to black carbon particles in the chamber. 
Animals were sacrificed 24 hours after the last training session and exposure to black carbon 
particles. The expression of NF-κB and TNF-α genes were analyzed in the lung tissue of rats 
by the real-time PCR.  
Results: A significant difference was found in the NF-κB expression between the group 1 
and other groups and also there was a significant difference in the TNF-α expression 
between the group 2 and group 3 after exposure to black carbon in the lung tissue of male 
rats.  
Conclusion: The findings show that aerobic exercise after exposure to the black carbon 
particles (PM2.5) is associated with adjustment in lung inflammatory factors. It seems that 
these changes in part are associated with a lower risk of inflammatory pulmonary disease. 
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 2/5ﻛﻤﺘﺮ از  در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎهﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي ﺗﺎﺛﻴﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي 
  ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻫﺎيﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮشدر  α-FNTو  Bκ-FN ﻫﺎيﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن ﻣﻴﻜﺮون
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  ﻣﻘﺪﻣﻪ
اي را ﺑﻪ ﺧـﻮد از ﺑﻴﻦ ﻣﻮاد آﻻﻳﻨﺪه، ذرات ﻣﻌﻠﻖ ﺗﻮﺟﻪ وﻳﮋه
ﻗﺮارﮔﻴـﺮي در ﮔـﺰارش ﺷـﺪ ﻛـﻪ  3102در ﺳﺎل . ﺟﻠﺐ ﻛﺮده اﺳﺖ
در ﺳﺎل ﻣﻴﻠﻴﻮن  2/9 ﻋﺚ ﻣﺮگﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ 2/5ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﻤﺘﺮ از 
( ﻣﺎﻧﻨـﺪ ﻋﻨﺎﺻـﺮ ﻛـﺮﺑﻦ )اﺟﺰاء ﺷـﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ذرات ﻣﻌﻠـﻖ . [1] ﺷﻮدﻣﻲ
ﺑﺮ اﺳـﺎس . [2]ارﺗﺒﺎط ﺑﺎﻻﻳﻲ ﺑﺎ ﺧﻄﺮ ﺳﻼﻣﺘﻲ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض دارﻧﺪ 
–ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲدر ﺗﺸﺪﻳﺪ ﺑﻴﻤﺎريﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﭘﻴﺪﻣﻴﻮﻟﻮژﻳﻜﻲ، ذرات ﻣﻌﻠﻖ 
-، ﻣـﺮگ [5]، آﺳﻢ [4]، ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﺳﻴﺴﺘﻢ اﻳﻤﻨﻲ ﺑﺪن [3]رﻳﻮي 
رﺳـﺪ ﻳﻜـﻲ از ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ .اي دارد ﻧﻘﺶ ﻋﻤﺪه [7]و ﺳﺮﻃﺎن  [6]وﻣﻴﺮ 
-وﺳـﻴﻠﻪ ﺳـﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﻪﻋﻮاﻣﻞ اﺻﻠﻲ در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ، اﻟﺘﻬﺎب 
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ﻧﺸﺎن داده ﺷﺪه اﺳﺖ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد ﺳﺎﻟﻢ در ﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا 
ﻫﺎي اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و ﺗﻐﻴﻴﺮ در ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻟﺘﻬﺎب از ﻃﺮﻳﻖ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﻠﻮل
 ،از ﻃـﺮف دﻳﮕـﺮ . [8]ﺷﻮد ﻣﻲ α-FNTﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺑﻴﺎن ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
ﻳﺎﺑـﺪ ﻛـﻪ ﻫﺎي ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﻫﻮاي آﻟﻮده ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲﺑﻴﺎن ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
و euonI . [9]ﻫـﺎ اﺳـﺖ ﺳﺎز اﺑﺘﻼ ﺑـﻪ ﺑﺴـﻴﺎري ﺑﻴﻤـﺎري ﺧﻮد زﻣﻴﻨﻪ
ر ﻣﻌـﺮض اﻧﺪ ﻛﻪ ﭘـﺲ از ﻗـﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ رﻳـﻪ د ﻧﺸﺎن دادهﻫﻤﻜﺎران 
-ﻫﺎي ﻣﻮﺿﻌﻲ اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻠﻜﻮلات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه رﻧﺎﻧﻮذ
 ﻴـﺎن ﻛﻨﻨـﺪه ﺑـﺮ ﺑ  ﻴﻢﺗﻨﻈ ـ ﻋﻮاﻣـﻞ  ﻴﻠﻪوﺳ ـﻫﻮا ﺑﻪ ﻲآﻟﻮدﮔ. [01] ﺷﻮد
 ﮔـﺬارد ﻲﻣ ﻴﺮﺗﺄﺛ α-FNTو  6-LIﻣﺎﻧﻨﺪ  ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺶﭘ ﻫﺎيﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦﺳﺎ
 Bκ-FN ﻳﺴـﻲﻋﺎﻣـﻞ روﻧﻮ. دﻫـﺪﻲﻣـ اﻓـﺰاﻳﺶ را ﻫـﺎآن ﻴـﺎنو ﺑ
 ﻫـﺎي ﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦﻛﻨﻨـﺪه ﺳـﺎ  ﻴﻢﺗﻨﻈ ﻳﻦﺗﺮﻣﻬﻢ( Bκ-rotcaf raelcuN)
ﻲﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣ  ـ ﻳﻲﻫﻮا ﻴﺮﻫﺎيﻣﺴ ﻴﺎلﺗﻠﻲاﭘ ﻫﺎيدر ﺳﻠﻮل ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺶﭘ
-FNT ﻣﺜـﻞ  اشﻴﺮﻧـﺪه ﮔ ياﻋﻀﺎ ﻲﺑﻪ ﺑﺮﺧ FNTاﺗﺼﺎل . [11] رود
ﻧـﺎم ﺑـﻪ  ﻫـﺎﻳﻲ ﻴﻦﭘـﺮوﺗﺌ  ﻲﺑﺎﻋﺚ ﻓﺮاﺧﻮاﻧ 04DCو  IIR-FNT ،IR
ﻛـﻪ  ﺷـﻮد ﻲﻣ( srotcaf detaicossa rotpecer FNT) FART
 ﻲاﻟﺘﻬﺎﺑﻴﺶﭘ ﻫﺎيﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦﺳﺎ ﻴﺪﺗﻮﻟ و ﺑﺎﻋﺚ ﻛﻨﺪﻲرا ﻓﻌﺎل ﻣ Bк-FN
 ﻲﻧﺪ ﻛﻪ ذرات آﻟﻮدﮔاهو ﻫﻤﻜﺎران ﻧﺸﺎن داد treboR .[21]ﺷﻮد ﻲﻣ
 يﻫـﺎ در ﺳـﻠﻮل  8-LIﺑﺮﻧﺪه ﻴﺶﺑﻪ ﭘ Bк-FNاﺗﺼﺎل ( 01MP)ﻫﻮا 
-اﻟﺘﻬﺎب ﻣﻲ دﺑﺮو ﺑﺎﻋﺚ ﭘﻴﺶﻛﺮده را اﻟﻘﺎ  ﻳﻲﻫﻮا ﻴﺮﻫﺎيﻣﺴ ﻴﺎلﺗﻠﻲاﭘ
 ،ي داردزﻳـﺎد ﻳﻜﻲ از اﺟﺰاء ذرات ﻣﻌﻠـﻖ ﻛـﻪ اﻫﻤﻴـﺖ . [31]ﮔﺮدد 
  :ﺧﻼﺻﻪ
ﻛﻤﺘﺮ از  ﻴﺎهآﻟﻮده ﺑﻪ ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳ يدر ﻣﻌﺮض ﻫﻮا ﻴﺮيﭘﺲ از ﻗﺮارﮔ يﻫﻮاز ﻳﻦﺗﻤﺮ ﻴﺮﺗﺎﺛﻫﺪف از ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮرﺳﻲ  :ﺳﺎﺑﻘﻪ و ﻫﺪف
  .ﺑﻮد ﻧﺮ ﻳﻲﺻﺤﺮا ﻫﺎيﻣﻮش ﻳﻪﺑﺎﻓﺖ ر α-FNTو  Bκ-FN ﻫﺎيژن ﻴﺎنﺑﺮ ﺑ ﻴﻜﺮونﻣ 2/5
ﻃـﻮر ﮔـﺮم ﺑـﻪ  972/92±62/79 وزنﺳﺮ ﻣﻮش ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ وﻳﺴﺘﺎر ﺑـﺎ ﻣﻴـﺎﻧﮕﻴﻦ  42ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﺣﺎﺿﺮ  :ﻫﺎﻣﻮاد و روش
 ﺗﻤـﺮﻳﻦ ( 3 ؛ﺳﻴﺎه ﻛﺮﺑﻦ ذرات ﻣﻌﺮض در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﺎ و ﺗﻤﺮﻳﻦ ﺑﺪون( 2 ؛(ﺑﺪون ﻣﺪاﺧﻠﻪ) ﻛﻨﺘﺮل( 1: ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ
دﻗﻴﻘﻪ ﭘﺎﻧﺰده . ﺳﻴﺎه ﻛﺮﺑﻦ ذرات ﻣﻌﺮض در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﭘﺲ از ﻫﻮازي ﺗﻤﺮﻳﻦ( 4 ه؛ وﺳﻴﺎ ﻛﺮﺑﻦ ذرات ﻣﻌﺮض در ﮔﺮﻓﺘﻦ ﻗﺮار ﺑﺪون و ﻫﻮازي
ﻫﻔﺘﻪ اﻧﺠﺎم ﺷـﺪ و  4ﻣﺪت درﺻﺪ ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﺑﻪ 05ﻫﻮازي ﺑﺎ ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه در اﺗﺎﻗﻚ، ﺗﻤﺮﻳﻦ 
 laeRﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺗﻜﻨﻴـﻚ . ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﺗﺸﺮﻳﺢ ﺷـﺪﻧﺪ  42
 . ﻫﺎ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖدر ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮش α-FNTو  Bκ-FN ﻫﺎيﺑﻴﺎن ژن RCP-emit
و  2ﻫﺎي داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮔﺮدﻳﺪ Bκ-FNﺑﺮاي ﺑﻴﺎن  ﻫﺎﺑﻘﻴﻪ ﮔﺮوه ﺑﺎ 1ﻫﺎي داري ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ :ﻧﺘﺎﻳﺞ
  . ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮشدر  α-FNTﺑﺮاي ﺑﻴﺎن   3
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ رﻳـﻪ ﻫﻤـﺮاه  2/5ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺘﺮ از  ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻫﻮازي ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ :ﻧﺘﻴﺠﻪ ﮔﻴﺮي
   .ﻫﺎي رﻳﻮي ﻧﺎﺷﻲ از اﻟﺘﻬﺎب ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪرﺳﺪ اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺑﺨﺸﻲ ﺑﺎ ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎريﻧﻈﺮ ﻣﻲ ﺑﻪ. ﺷﻮدﻣﻲ
  ﺗﻮﻣﻮر آﻟﻔﺎﻧﻜﺮوزدﻫﻨﺪه ﻛﺎﭘﺎ، ﻋﺎﻣﻞ  ﻫﺴﺘﻪاز ، ﻋﺎﻣﻞ روﻧﻮﻳﺴﻲ اﻟﺘﻬﺎب، ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه، ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي :واژﮔﺎن ﻛﻠﻴﺪي
  431-241 ، ﺻﻔﺤﺎت79ﺧﺮداد و ﺗﻴﺮ، 2ﭘﮋوﻫﺸﻲ ﻓﻴﺾ، دوره ﺑﻴﺴﺖ و دوم، ﺷﻤﺎره –ﻧﺎﻣﻪ ﻋﻠﻤﻲدو ﻣﺎه                                                       
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺸﻲ
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-ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﺎﺷﻲ از اﺣﺘﺮاق ﻧـﺎﻗﺺ ﻫﻴـﺪروﻛﺮﺑﻦ . اﺳﺖ ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه
دﻟﻴـﻞ اﺳـﺘﻔﺎده در ﺳـﻮﺧﺖ ﻫﺎي ﻣﺎﻳﻊ و ﮔﺎزي اﺳﺖ و اﻣـﺮوزه ﺑـﻪ 
ﻋﻨـﻮان آﻻﻳﻨـﺪه ﻣﻮﺗﻮرﻫـﺎي ن ﺑـﻪ ﮔﺎزوﺋﻴﻞ و ﻣﻮﺗﻮرﻫﺎي دﻳﺰﻟﻲ، از آ
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑـﻴﻦ ﻗﺮارﮔﻴـﺮي در ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﺸﺎن داده. ﺷﻮددﻳﺰﻟﻲ ﻳﺎد ﻣﻲ
ﻫـﺎ ﺑﺮﺧﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ﺑﺮوز ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه و اﻟﺘﻬﺎب و ﺧﻄﺮ 
ﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮار دادن اهدر ﻫﻤﻴﻦ راﺳﺘﺎ، ﻧﺸﺎن داد. [41]راﺑﻄﻪ وﺟﻮد دارد 
ﻬﺎب رﻳﻪ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻟﺘ( ﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ 0/261)ﻣﻮش در ﻣﻌﺮض ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه 
 ﻨـﺎت ﻳاﻧﺠـﺎم ﺗﻤﺮ . [51] ﺷـﻮد و ﻣﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه رﻳﻪ و ﻧﻴﺰ ﻛﺒـﺪ ﻣـﻲ 
 يﻫﺎﺳﺖ و ﭘﮋوﻫﺶا روﻪروﺑﻫﺎﻳﻲ آﻟﻮده ﺑﺎ ﭼﺎﻟﺶ يدر ﻫﻮا ﻲورزﺷ
 ﻲﺳـﻼﻣﺘ  ﻣـﻨﻈﻢ ﻓﻮاﺋـﺪ  يﻫـﻮاز  ﻨﺎتﺗﻤﺮﻳ. اﻧﺪﺑﻪ آن ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﻧﺪﻛﻲ
 -ﻲﻗﻠﺒ ﻲﺑﻬﺒﻮد آﻣﺎدﮔ ﺗﻮانﻲدارد ﻛﻪ از آن ﺟﻤﻠﻪ ﻣ ﻲرا در ﭘ يﺎرﻴﺑﺴ
و ﻓﺸﺎر  [81] ﻲﻛﺎﻫﺶ ﭼﺎﻗ ،[71]ﻲ زﻧﺪﮔ ﺖﻴﻔﻴﺑﻬﺒﻮد ﻛ، [61]ﻲ ﻋﺮوﻗ
 ﻨـﺎت ﻳاﻧﺠـﺎم ﺗﻤﺮ . را ﻧـﺎم ﺑـﺮد  [02] ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺶﻳو اﻓﺰا [91]ﺧﻮن 
ﺻـﻮرت را ﺑـﻪ  ﻲﺸ ـﻳﺻﻮرت ﻣﻨﻈﻢ و ﻣﺪاوم اﺳﺘﺮس اﻛﺴﺎﺑﻪ يزﻫﻮا
-ﻲاﭘ ﻫﺎيدر ﺳﻠﻮلو ﻣﺨﺘﻠﻒ  ﻫﺎييﻤﺎرﻴدر ﺑ [22, 12] ﺳﻴﺴﺘﻤﺎﺗﻴﻚ
ﻛـﺎﻫﺶ  ﻪﻳو اﻟﺘﻬﺎب ر يآﻟﺮژ يدارا ﻮاﻧﺎتﻴﺣ ﻳﻲﻫﻮا يﺮﻫﺎﻴﻣﺴ ﺎلﻴﺗﻠ
را در  ﻲﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑ ﺮاتﻴﻣﻨﻈﻢ ﺗﺄﺛ ﻨﺎتﻳﻋﻼوه ﺑﺮ آن، ﺗﻤﺮ. [32]دﻫﺪ ﻲﻣ
 ﻫـﺎي يﻤـﺎر ﻴو ﺑ [32]ﻣﺎﻧﻨـﺪ آﺳـﻢ  يﻮﻳر ﻫﺎييﻤﺎرﻴاﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑ
در  يﺮﻴ  ـﻗﺮارﮔ ﺮﻴﻛﻪ ﺗـﺄﺛ  ﻲﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺗ. ﻫﻤﺮاه داردﺑﻪ [42] يﻮﻳاﻧﺴﺪاد ر
 ﻲرا ﻣـﻮرد ﺑﺮرﺳ ـ ﻲورزﺷ ـ ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮ ﺑﻪ ﻫﻨﮕﺎمﻫﻮا  ﻲﻣﻌﺮض آﻟﻮدﮔ
آﻟـﻮده ورزش  يﻛﻪ در ﻫـﻮا  اﻧﺪ اﻓﺮاديﻛﺮده ﺸﻨﻬﺎدﭘﻴ ،اﻧﺪﻗﺮار داده
-ﻲو ﻗﻠﺒ  ـ ﻲﺗﻨﻔﺴ ـ ﻫـﺎي يﻤـﺎر ﻴﺧﻄﺮ ﺑ ﺶﻳدر ﻣﻌﺮض اﻓﺰا ،ﻛﻨﻨﺪﻲﻣ
ﺗـﻨﻔﺲ و ﺗﺒـﺎدﻻت  ﺰانﻴﻣ ﻲورزﺷ ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮ ﺮاﻳز. ﻗﺮار دارﻧﺪ ﻲﻋﺮوﻗ
 ﻪﻳﺗﻬﻮ [.01-41]دﻫﺪ ﻲﻣ ﺶﻳرا اﻓﺰا ﻲﺳﻤ ﻫﺎيﻨﺪهﻳو ﺗﻨﻔﺲ آﻻ يﻮﻳر
 ﻲدر ﺣـﺎﻟ  ﻦﻳ  ـﺑـﻮده و ا  ﺘﺮﻴﻟ 6در ﺣﺎﻟﺖ اﺳﺘﺮاﺣﺖ ﺣﺪود  ياﻘﻪﻴدﻗ
 72ﺗﺎ  ﺪﻳﺷﺪ ﺖﻴو در ﻓﻌﺎﻟ 21آن  ﺰانﻴﻣﺘﻮﺳﻂ ﻣ ﺖﻴاﺳﺖ ﻛﻪ در ﻓﻌﺎﻟ
ذرات  ﻦﻴﺳﻄﺢ ﺗﻤﺎس ﺑ  ـ ﮕﺮ،ﻳاز ﻃﺮف د .[52] ﺎﺑﺪﻳﻲﻣ ﺶﻳﺑﺮاﺑﺮ اﻓﺰا
 يﺮﻫﺎﻴﻣﺴ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻣ ﻦﻳﺑﻮده و ا ﻊﻴوﺳ ﻲﺗﻨﻔﺴ يﺮﻫﺎﻴﻣﺴﻫﻮا و  ﻲآﻟﻮدﮔ
-ﻲﻣ  ـ ﻲورزﺷ ـ ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮ. ﻛﻨﺪ ﺮﻳﭘﺬﺐﻴﺗﺮ آﺳرا ﺑﻴﺶ ﻫﺎﻪﻳو ر ﻲﺗﻨﻔﺴ
 ﺠـﻪ ﻴدر ﻧﺘ ﻪﻳ  ـﺑـﻪ ر  ﻫـﺎ ﻨـﺪه ﻳآﻻ ﻞﻳدوز ﺗﺤﻮ ﺶﻳوﺳﻴﻠﻪ اﻓﺰاﺑﻪ ﺗﻮاﻧﺪ
ﻣﻌﻜـﻮس و  ﺮاتﻴﺗـﺄﺛ  ﻚ،ﻴ  ـﻣﺘﺎﺑﻮﻟ ياز ﺗﻘﺎﺿـﺎ  ﻲﻧﺎﺷ ﻪﻳﺗﻬﻮ ﺶﻳاﻓﺰا
 يﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﺳﺎزوﻛﺎرﻫﺎ ﻦﻳاوﺟﻮد،  ﻦﻳﺑﺎ ا. [62] ﻛﻨﺪ ﺠﺎدﻳرا ا يﻣﻀﺮ
از  ﻲﻧﺎﺷ ـ ﺗﺎﺛﻴﺮات ﻣﻀﺮ ﺗﻮاﻧﺪﻲﻛﻪ ﻣ يﻫﻮاز ﻨﺎتﻳﺗﻤﺮﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ اﺛﺮ 
 ﻦﻳ  ـﺗﻌﺪاد ا ﺎﻳﻗﺮار ﻧﺪاده و  ﻲﻛﻨﺪ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳ ﻞﻳﻫﻮا را ﺗﻌﺪ ﻲآﻟﻮدﮔ
اﻧﺠـﺎم  ﺎﻳﻛﻪ آ ﺪآﻳﻲﻣ ﺶﻴﺳﺆال ﭘ ﻦﻳا ﻦﻳﺑﻨﺎﺑﺮا. ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﻧﺪك اﺳﺖ
ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ در ﻣﻌﺮض ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي  يﻫﻮاز ﻨﺎتﻳﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮ 4
 ﻫﺎيژن ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻴﺎنﻲﻣ ﻣﻴﻜﺮون 2/5ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
  ؟ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻛﻨﺪ ﻫﺎﻣﻮش ﻪﻳدر ررا   α-FNT و Bк-FN
  
  ﻫﺎﻣﻮاد و روش
  ﺣﻴﻮاﻧﺎت و ﺷﺮاﻳﻂ ﻧﮕﻬﺪاري
ﻧـﺮ ﺻـﺤﺮاﺋﻲ ﺳﺮ ﻣﻮش  42ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺗﺠﺮﺑﻲ 
. اي از ﻣﻮﺳﺴـﻪ ﭘﺎﺳـﺘﻮر ﺧﺮﻳـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ ﻫﻔﺘـﻪ  01ﻧﮋاد وﻳﺴـﺘﺎر 
ﻫﺎي ﻣﺨﺼـﻮص در دﻣـﺎي ﺗﺎﻳﻲ در ﻗﻔﺲﻫﺎي ﺳﻪﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﮔﺮوه
ﺳﺎﻋﺖ ﺧﻮاب و  21و ﻃﺒﻖ ﭼﺮﺧﻪ  (درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد 22±3/6)اﺗﺎق 
ﺗﻤـﺎم . ﺑﻴﺪاري و ﺑﺎ دﺳﺘﺮﺳﻲ آزاد ﺑﻪ آب و ﻏـﺬا ﻧﮕﻬـﺪاري ﺷـﺪﻧﺪ 
ﻫﺎي ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺮاﺳﺎس دﺳﺘﻮراﻟﻌﻤﻞ ﻛﺎر ﺑـﺎ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت آزﻣﺎﻳﺶ
روز  41ﻫـﺎ ﭘـﺲ از ﻣـﻮش . داﻧﺸﮕﺎه ﺗﺮﺑﻴﺖ ﻣﺪرس اﻧﺠـﺎم ﮔﺮﻓـﺖ 
ﺻﻮرت ﻧﮕﻬﺪاري و ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ آﺷﻨﺎﻳﻲ ﺑﺎ ﺗﺮدﻣﻴﻞ و ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ ﺑﻪ
ﺪون ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺑـﺪون ﺑ -1 :زﻳﺮ ﺗﻘﺴﻴﻢ ﺷﺪﻧﺪ ﭼﻬﺎر ﮔﺮوه ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﺑﻪ
ﺑـﺪون  -2 ؛ﻛﺮﺑﻦ ﺳـﻴﺎه  ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات
 ؛ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﺗﻤﺮﻳﻦ و ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي و ﺑﺪون ﻗﺮار ﮔـﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌـﺮض ﻫـﻮاي )ﺗﻤﺮﻳﻦ  -3
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ  -4 ؛(ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات
  .ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات
  
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ذرات
ﻣﻨﻈﻮر اﺟﺮاي ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﺰرﻳﻖ ذرات از دﺳﺘﮕﺎه و اﺗﺎﻗـﻚ ﺑﻪ
اي ﺑﻮد ﻛﻪ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺰرﻳﻖ و اﺗﺎﻗﻚ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ( ﻓﺎﻟﻮﻧﻚ)
ﺪ و ﺑـﺎ اﻳﺠـﺎد ﻳـﻚ ﺷﺑﺎر ﻫﻮاي اﺗﺎﻗﻚ ﻋﻮض ﻣﻲﻫﺮ ﻳﻚ دﻗﻴﻘﻪ ﻳﻚ
ﻓﺸـﺎر ﻣﻨﻔـﻲ در اﺗﺎﻗـﻚ از ﺧـﺮوج ذرات ﺑـﻪ ﻓﻀـﺎي آزﻣﺎﻳﺸـﮕﺎه 
ﮔﺮم در ﻣﺘﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2ذرات آﻻﻳﻨﺪه ﺑﺎ ﻏﻠﻈﺖ ﺣﺪود . ﺷﺪﺟﻠﻮﮔﻴﺮي ﻣﻲ
ﺳـﺎزي درﺻﺪ ﺷﺒﻴﻪ 92درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻴﮕﺮاد و رﻃﻮﺑﺖ  22ﻣﻜﻌﺐ، دﻣﺎي 
 5ﺳـﺎﻋﺖ در روز،  2ﻣـﺪت ﺑـﻪ  2و  1ﻫﺎي ﻫﺎي ﮔﺮوهﻣﻮش. ﺷﺪﻣﻲ
ﻫﻔﺘﻪ در ﻣﻌﺮض ﻫـﻮاي آﻟـﻮده ﺑـﻪ ذرات  4ﻣﺪت روز در ﻫﻔﺘﻪ و ﺑﻪ
ﻛﺎر رﻓﺘﻪ در اﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻛﺮﺑﻦ ذره آﻻﻳﻨﺪه ﺑﻪ. ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ
ﻣﻴﻜﺮون ﺑﻮد ﻛﻪ از ﺷﺮﻛﺖ دوده  2/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از ( 066N)ﺳﻴﺎه 
-ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ روش ﺗﺼـﻮﻳﺮ ﺷﻜﻞ و ﻗﻄﺮ ذرات ﺑﻪ. ﻛﺮﺑﻦ اﻳﺮان ﺗﻬﻴﻪ ﺷﺪ
  .ﺑﺮرﺳﻲ و ﺗﺎﻳﻴﺪ ﺷﺪﻛﺎﻧﺘﺮ ﺎ ﻣﻴﻜﺮوﺳﻜﻮپ ﻧﻮري و داﺳﺖﺑﺑﺮداري 
 
 ﭘﺮوﺗﻜﻞ ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ
 51روز در ﻫﻔﺘـﻪ،  3ﻫـﺎ ﻣـﻮش  اﺑﺘﺪا در ﻣﺮﺣﻠﻪ آﺷﻨﺎﺳﺎزي          
ﻣﺪت ﻳﻚ ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﺘﺮ ﺑﺮ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 02دﻗﻴﻘﻪ در روز و ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ 
 آزﻣـﻮﻧﻲ  ﺑﻴﺸـﻴﻨﻪ ﺣﻴﻮاﻧـﺎت  ﺑﺎر ﻛـﺎر  ﺗﻌﻴﻴﻦﺑﺮاي ﭘﺲ از آن، . ﻛﺮدﻧﺪ
 دﻗﻴﻘـﻪ ﻣﺘـﺮ ﺑـﺮ  6ﺳـﺮﻋﺖ آزﻣﻮن ﺑﺎ  :اﻧﺠﺎم ﺷﺪ ﻓﺰاﻳﻨﺪه ﺑﻪ ﻗﺮار زﻳﺮ
دﺳﺘﮕﺎه اﻓـﺰوده  ﺳﺮﻋﺖﺑﺮ  دﻗﻴﻘﻪﻣﺘﺮ ﺑﺮ  3دﻗﻴﻘﻪ  3و ﻫﺮ ﺷﺪه ﺷﺮوع 
ﺳﻪ ﺑﺎر ﺟﺎ ﻣﺎﻧﺪن و اﻓﺘﺎدن از )ﺣﻴﻮان ﻗﺎدر ﺑﻪ دوﻳﺪن ﻧﺒﺎﺷﺪ ﺗﺎ  ﺷﺪﻣﻲ
 از .ﻣﺸـﺨﺺ ﺷـﺪ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻣﻮش ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﺑﺎر ﻛﺎر و ( ﺳﺮﻋﺖ ﺗﺮدﻣﻴﻞ
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ﮔـﺮوه ﺗﻌﻴﻴﻦ ﺷـﺪت ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﺑﺮاي ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ ﻫﺮ ﮔﺮوه ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﺎر ﻛﺎر 
اي ﺑـﺎ دﻗﻴﻘـﻪ  01اﺻﻠﻲ ﺑـﺎ ﮔـﺮم ﻛـﺮدن  ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ .ﺷﺪ اﺳﺘﻔﺎده
-ﺎ وﻳﮋﮔﻲﺗﻤﺮﻳﻦ اﺻﻠﻲ ﺑ ﺳﭙﺲ وﺷﺪه ﺷﺮوع  دﻗﻴﻘﻪﻣﺘﺮ ﺑﺮ  6ﺳﺮﻋﺖ 
، ﻫـﺮ ﮔـﺮوه ﺑﻴﺸﻴﻨﻪ  درﺻﺪ ﺑﺎر ﻛﺎر  05ﺑﺎ  دوﻳﺪن: ﻫﺎي زﻳﺮ اﺟﺮا ﺷﺪ
  .ﻫﻔﺘﻪ 4ﺑﻪ ﻣﺪت و روز در ﻫﻔﺘﻪ  5دﻗﻴﻘﻪ در روز،  06
  
 ﺳﺎزي ﺑﺎﻓﺖآﻣﺎده
آﺧﺮﻳﻦ ﺟﻠﺴﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ  ﺳﺎﻋﺖ ﭘﺲ از 42ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻣﻮش
ﺗـﺎ  03)و ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ذرات آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از ﻛﺘـﺎﻣﻴﻦ 
 5- 3)و زاﻳﻼزﻳـﻦ ( ﺻﻮرت زﻳﺮ ﺻـﻔﺎﻗﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﺑﻪﻣﻴﻠﻲ 05
ﮔﺮدﻳﺪه ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ ﺟﺪا . ﺑﻴﻬﻮش ﺷﺪﻧﺪ( ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮمﻣﻴﻠﻲ
ﮔﻴﺮي زهﻫﺎي ﺑﺎﻓﺘﻲ ﺗﺎ زﻣﺎن اﻧﺪاﻧﻤﻮﻧﻪ. و در ﻣﺎﻳﻊ ﻧﻴﺘﺮوژن ﻣﻨﺠﻤﺪ ﮔﺮدﻳﺪ
  .داري ﺷﺪﻧﺪﮔﺮاد ﻧﮕﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ - 08ﻓﺮﻳﺰر  در
  
  ANDcو ﺳﻨﺘﺰ  ANRاﺳﺘﺨﺮاج 
ﺻﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ، ﺟﻬـﺖ ﺑﻪ ﻳﻪﮔﺮم ﺑﺎﻓﺖ رﻴﻠﻲﻣ 05ﺣﺪود 
 sisyL lozAIQدر  01ﺑـﻪ  1ﻧﺴـﺒﺖ  ﺑـﻪ  ANR latotاﺳﺘﺨﺮاج 
 ﻴﻨـﻲ، ﻣﻨﻈـﻮر ﺑﺮداﺷـﺘﻦ اﺟـﺰاء ﭘﺮوﺗﺌ ﺑـﻪ . ﻳﺪﻫﻤﻮژن ﮔﺮد tnegaeR
دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑـﻪ  00021ﺑﺎ  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4 ﻣﺤﺼﻮل ﺣﺎﺻﻞ در
ﺑﺎ ﻛﻠﺮوﻓﺮم  0/5ﺑﻪ  1ﺑﻪ ﻧﺴﺒﺖ  ،ﺳﭙﺲ. ﺷﺪ ﻳﻔﻮژﺳﺎﻧﺘﺮدﻗﻴﻘﻪ  01ﻣﺪت 
ﻣﺤﺼـﻮل . ﺷﺪت ﺗﻜﺎن داده ﺷﺪ ﻪﺑ ﻴﻪﺛﺎﻧ 51و ﺑﻪ ﻣﺪت ﺷﺪه ﻣﺨﻠﻮط 
دﻗﻴﻘـﻪ  51ﻣـﺪت دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ 00021ﺑﺎ  ﮔﺮاددرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 4در 
ﺑﺨـﺶ . از ﻫـﻢ ﺟـﺪا ﺷـﺪﻧﺪ  ﻲو آﺑ ﻲو ﺑﺨﺶ ﻣﻌﺪﻧ هﺷﺪ ﻳﻔﻮژﺳﺎﻧﺘﺮ
و ﮔﺮدﻳﺪه ﻣﺨﻠﻮط  ﻳﺰوﭘﺮوﭘﺎﻧﻮلﺑﺎ ا 0/5ﺑﻪ  1ﺑﺎ ﻧﺴﺒﺖ  ANR يﻣﺤﺘﻮ
درﺟـﻪ  4 درو ﺳـﭙﺲ ﺷـﺪه اﺗـﺎق رﻫـﺎ  يدر دﻣﺎ ﻴﻘﻪدﻗ 01ﻣﺪت ﺑﻪ
 ﻳﻔﻮژﺳـﺎﻧﺘﺮ دﻗﻴﻘـﻪ  01دور در دﻗﻴﻘﻪ ﺑﻪ ﻣـﺪت  00021ﮔﺮاد ﺑﺎ ﺳﺎﻧﺘﻲ
 ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02و در ﺷﺪه ﺷﺴﺘﺸﻮ  ﻧﻮلدر اﺗﺎ ANR يﺣﺎوﭘﻠﺖ  .ﺷﺪ
ﻣﻮرد ﺳﻨﺠﺶ واﻗﻊ  ANRﻏﻠﻈﺖ . ﻳﺪﺣﻞ ﮔﺮد eerF-SANRآب 
ﺗﺎ  1/8 ﻴﻦﺑ 082ﺑﻪ  062و ﻧﺴﺒﺖ ( ynamreG ,ffrodneppE)ﺷﺪ 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده  ANDcﺳﻨﺘﺰ . ﻳﺪﮔﺮد ﻳﻒﻣﻄﻠﻮب ﺗﻌﺮ ﻴﺺﻋﻨﻮان ﺗﺨﻠﺑﻪ 2
 remaxeh modnaRو ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از  ANRاز  ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم 1 از
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ esatpircsnart esreveR ﻳﻢو آﻧﺰ remirp
  
 RCP-emit laeR
-ﺟﻬﺖ اﻧﺪازه ANDcو ﺳﻨﺘﺰ  ANRاﺳﺘﺨﺮاج ﭘﺲ از 
ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از  RCP-emit laeRﮔﻴﺮي ﺳﻄﻮح ﺑﻴﺎن از روش ﻛﻤﻲ 
( ASU ,smetsysoib deilppA) II neerg rebys ximirP
و ﻫﺮ  ﻣﻴﻜﺮوﻟﻴﺘﺮ 02 ﻣﺨﻠﻮط واﻛﻨﺶ در ﺣﺠﻢ ﻧﻬﺎﻳﻲ .اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
ﻃﺮاﺣﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎ . ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮﻓﺖ دوﺑﺎر ﺗﻜﺮار ﺻﻮرتواﻛﻨﺶ ﺑﻪ
در  HDPAGو  α-FNT ،Bκ-FNﻫﺎي ﺑﺮ اﺳﺎس اﻃﻼﻋﺎت ژن
 aeroK ,luoeS ,cnI negorcaMو ﺗﻮﺳﻂ   ICBNﺑﺎﻧﻚ ژﻧﻲ 
 1ﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در ﺟﺪول ﺷﻤﺎره . اﻧﺠﺎم ﺷﺪ
-emit laeRﺑﺮﻧﺎﻣﻪ دﻣﺎﻳﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده در . ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ
درﺟﻪ  59 ،دﻗﻴﻘﻪ 01ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 59: ﺷﺎﻣﻞ RCP
دﻗﻴﻘﻪ  1ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪدرﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 06 ، وﺛﺎﻧﻴﻪ 51ﻣﺪت ﮔﺮاد ﺑﻪﺳﺎﻧﺘﻲ
ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﻧﻴﺰ ﺑﺎ روش ﻣﻌﺎدﻟﻪ ﻫﺎي ﻣﻴﺰان ﺑﻴﺎن ژن. ﺑﻮد( ﺳﻴﻜﻞ 04)
 .ﮔﻴﺮي ﺷﺪاﻧﺪازه ﭘﺎﻓﻞ
  
  در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮﺗﻮاﻟﻲ ﭘﺮاﻳﻤﺮﻫﺎي ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده  -1ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  
  
  
 
  
  وﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎريﺗﺠﺰﻳﻪ
اﻧﺤﺮاف اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺗﻮﺻﻴﻒ ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرتﻪﻫﺎ ﺑﺗﻤﺎﻣﻲ داده
دار ﭘﻴﺶ ﺲزوﺟﻲ ﺑﺮاي ﺑﺮرﺳﻲ وﺟﻮد ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ t از آزﻣﻮن. اﻧﺪﺷﺪه
ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﺮﻣﺎل . ﻫﺎ اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪو ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ وزن ﺑﺪن ﻣﻮش
ﺗﻌﻴـﻴﻦ ﺑﺮاي . اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ وﻳﻠﻚ- ﺷﺎﭘﻴﺮوﻫﺎ از آزﻣﻮن ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳﻊ داده
( AVONA)ﻫﺎ از ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳـﺎﻧﺲ دار ﺑﻮدن ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ ﮔﺮوهﻲﻣﻌﻨ
داري ﻧﻴـﺰ ﻲﺳـﻄﺢ ﻣﻌﻨ  ـ. اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ DSLو آزﻣﻮن ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ  ﻃﺮﻓﻪﻳﻚ
- ﻫﺎي آﻣﺎري ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮمﻛﻠﻴﻪ ﺑﺮرﺳﻲ. درﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪ P≤0/50
  .اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ 02وﻳﺮاﻳﺶ  SSPSاﻓﺰار 
  
  ﻧﺘﺎﻳﺞ
 4ﻫﺎي ﺗﻤﺮﻳﻨﻲ و آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻨﺪ ﺣﻴﻮاﻧﺎت در ﮔﺮوهﺗﻤﺎم 
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي و ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﻛﻤﺘـﺮ 
. و ﺑـﻪ اﺗﻤـﺎم ﺑﺮﺳـﺎﻧﻨﺪ  هداﻃﻮر ﻣـﺪاوم اﻧﺠـﺎم د ﻣﻴﻜﺮون را ﺑﻪ 01از 
 eneG ecneuqes remirP
 3-TACMCTTTTCCGTATCCCGA-5 :maertspU
 Bk-FN 3-TTGTTGTGTCTGGGTCCTCAC-5 :maertsnwoD
 ´3- CTTCTACTAGACTCACACTCCCAG -´5:ROF
 α-FNT  ´3-  GCATCGGGTGCAGCATCGT  -´5:VER
 ´3-  CAAAGAGGTCCGCCGTACAG  -´5:ROF
 HDPAG ´3-   TGATTTCCCGTAGGACCCGA   -´5:VER
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  .(2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره )ﺑﻴﻦ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪ آﻟﻮدﮔﻲ ي ﻛﻨﺘـﺮل و ﻫـﺎ ﮔـﺮوه ﺣﻴﻮاﻧـﺎت ﺑـﺪن  وزنداري در ﻲاﺧﺘﻼف ﻣﻌﻨ
  
 ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﭘﻴﺶ و ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﮔﺮمﺗﻮده ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﮔﺮوه - 2ﺟﺪول ﺷﻤﺎره 
  داريﻲﺳﻄﺢ ﻣﻌﻨ
 50.0≤P
ﺗﻔﺎوت ﺑﻴﻦ دو 
 (ﮔﺮم)ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
  ﻓﺮاﻳﻨﺪ             (ﮔﺮم)ﭘﻴﺶ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ   (ﮔﺮم)ﭘﺲ از ﻣﺪاﺧﻠﻪ 
 ﮔﺮوه
  ﻛﻨﺘﺮل   582/38±52/55  423/33±72/21 83/05 * 0/540
  آﻟﻮدﮔﻲ  072/05±72/21  113/71±63/66 04/76 * 0/320
  ﺗﻤﺮﻳﻦ  972/71±23/5  403/33±34/13 52/61 0/090
  ﺗﻤﺮﻳﻦ+آﻟﻮدﮔﻲ  182/76±22/37  513/76±33/32 43/00 0/101
 50.0≤Pدار در ﺳﻄﺢ ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ*
  
و ( P=0/642) Bκ-FNﻫـﺎي ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻃﺒﻴﻌﻲ ﺑﻮدن ﺗﻮزﻳـﻊ داده ﺑﺎ 
ﻃﺮﻓﻪ ﻫﻤـﺮاه ، از آزﻣﻮن ﺗﺤﻠﻴﻞ وارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ(P=0/783) α-FNT
داري ﻲﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ. اﺳﺘﻔﺎده ﮔﺮدﻳﺪ DSLﺑﺎ ﺗﺴﺖ ﺗﻌﻘﻴﺒﻲ 
 –، ﻛﻨﺘـﺮل (P=0/920)ﺗﻤـﺮﻳﻦ  –ﻫـﺎي ﻛﻨﺘـﺮل را ﺑﻴﻦ ﺑـﻴﻦ ﮔـﺮوه 
ﭘـﺲ از آﻟـﻮدﮔﻲ  ﺗﻤـﺮﻳﻦ -ﻛﻨﺘﺮلو ( P=0/710)رﻳﺰذرات آﻻﻳﻨﺪه 
ذرات آﻻﻳﻨﺪه در  رﻳﺰ -ﻛﻨﺘﺮل و ﮔﺮوه  Bκ-FNﺑﺮاي ( P=0/230)
ﻫـﺎي در ﻣﻮرد ﺳـﺎﻳﺮ ﮔـﺮوه . ﻧﺸﺎن داد( P=0/320) α-FNTﻣﻘﺪار 
 ؛داري ﻣﺸـﺎﻫﺪه ﻧﺸـﺪ ﻲﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨ α-FNTﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ در ﻣﻘﺪار 
ﺗﻤـﺮﻳﻦ +در ﮔﺮوه آﻟـﻮدﮔﻲ  α-FNTو  Bκ-FNﺑﻴﺎن  ،ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد
ﺗﻤـﺮﻳﻦ و ﻛﻨﺘـﺮل ﺑـﻮد  ﻫﺎيﻛﻤﺘﺮ از ﮔﺮوه آﻟﻮدﮔﻲ و ﺑﻴﺸﺘﺮ از ﮔﺮوه
  (.2و 1ﺷﻤﺎره  ﻫﺎيﻧﻤﻮدار)
  
  
ﮔﺮوه ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض رﻳﺰذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  در  Bκ-FNﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ  .ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوه Bκ-FN ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ  - 1ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  .ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن داد
   .ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه اﺳﺖ رﻳﺰذرات رﻳﺰذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض  
  (.P≤٠/50) ﺑﺎﺷﺪوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺮدار ﺑﺎ ﮔﻲدﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻧﺸﺎن *
  
 00/0
 02/0
 04/0
 06/0
 08/0
 00/1
 02/1
 04/1
 06/1
 08/1
ﺗﻤﺮﻳﻦ ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻨﺘﺮل
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در ﮔﺮوه ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض رﻳﺰذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺎﻻﺗﺮﻳﻦ  α-FNTﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ . ﻫﺎي ﻣﻄﺎﻟﻌﻪدر ﮔﺮوه α-FNTﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺑﻴﺎن ﻧﺴﺒﻲ  -2ﻧﻤﻮدار ﺷﻤﺎره 
  . ﻣﻘﺪار را ﻧﺸﺎن داد
   .اﺳﺖﻗﺎﺑﻞ ﻣﺸﺎﻫﺪه  ﭘﺲ از آﻟﻮدﮔﻲ ﺗﺎﺛﻴﺮ ﻣﺜﺒﺖ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﭘﺲ از ﻗﺮار ﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض رﻳﺰ ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه در ﮔﺮوه ﺗﻤﺮﻳﻦ
.(P≤٠/50) ﺑﺎﺷﺪوه ﻛﻨﺘﺮل ﻣﻲﺮدار ﺑﺎ ﮔﻲدﻫﻨﺪه ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻧﺸﺎن *
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤـﺮﻳﻦ ﻫـﻮازي در ﻫـﻮاي  4در ﭘﮋوﻫﺶ ﺣﺎﺿﺮ اﺛﺮ 
در  α-FNTو  Bκ-FNﻫـﺎي آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﺑﺮ ﺑﻴﺎن ژن
ﻧﺘـﺎﻳﺞ . ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓـﺖ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻣﻮش
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ و ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻮاﻣﻞ  4ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ 
ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌـﺮض ﻫـﻮاي  α-FNTو  Bκ-FNاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
ﭼﻨـﺪﻳﻦ  .ﺷـﻮد ﻣﻴﻜـﺮون ﻣـﻲ  2/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه
ارﮔﻴﺮي در اﻧﺪ ﻛﻪ ﻗﺮﻫﺎ ﮔﺰارش ﻛﺮدهﻣﻄﺎﻟﻌﻪ روي ﺣﻴﻮاﻧﺎت و اﻧﺴﺎن
ﻫﺎي ﻣﺠﺎري ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻌﺮض رﻳﺰذرات ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺧﻄﺮ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
-اﻟﻘﺎي ﻣﻴﺎﻧﺠﻲرﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲدر اﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﺑﻪ. [82, 72]ﺷﻮد ﻫﻤﺮاه ﻣﻲ
ﻫـﺎي در ﻣﻌـﺮض وﺳﻴﻠﻪ ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎي ﺣﺒﺎﺑﭽـﻪ ﻪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﻫﺎي ﭘﻴﺶ
ﻫـﺎي ﺷﻨﺎﺧﺘﻲ ﺑﻴﻤـﺎري ذرات آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا، ﻋﺎﻣﻠﻲ ﻛﻠﻴﺪي در آﺳﻴﺐ
و ﻫﻤﻜـﺎران  aM .رودﺷـﻤﺎر ﻣـﻲ ﻫـﺎ ﺑـﻪ آﻟﺮژﻳﻚ در رﻳﻪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و 
ﻧﺪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌـﺮض ذرات آﻻﻳﻨـﺪه ﻫـﻮاي اهﻧﺸﺎن داد( 7102)
وﺳـﻴﻠﻪ ﻣﻴﻜﺮون اﻟﺘﻬـﺎب ﻧﺎﺷـﻲ از ﻣﺎﻛﺮوﻓﺎژﻫـﺎ را ﺑـﻪ  2/5ﻛﻤﺘﺮ از 
-در ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ اﻟﻘﺎ ﻣـﻲ  71hT/1hTﻫﺎي اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﺮﺷﺢ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
ﺗﺰرﻳﻖ درون ﻧﺎي ( 2102)و ﻫﻤﻜﺎران   arieiVدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ .[92] ﻛﻨﺪ
، 6-LI، β1-LIاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻫﺎي ﭘﻴﺶآﻻﻳﻨﺪه دﻳﺰل ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ ﺳﺎﻳﺘﻮﻛﺎﻳﻦ
ﻫﺎ ﻫﻤﺮاه ﺷـﺪ در ﺳﺮم و ﻣﺎﻳﻊ ﭘﻮﺷﺎﻧﻨﺪه رﻳﻪ ﻣﻮش α-FNT و ،CK
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﻧﻴﺰ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳـﻴﺎه . [03]
و  Bκ-FN دار ﺑﻴـﺎن ﻲﻣﻴﻜﺮون ﺑﺎ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ  ـ 2/5ﺑﺎ ﻗﻄﺮ ﻛﻤﺘﺮ از 
دﻫﻨﺪه اﻟﻘﺎي اﻟﺘﻬﺎب در ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ ﻧﺎﺷﻲ ﻫﻤﺮاه ﺑﻮد ﻛﻪ ﻧﺸﺎن α-FNT
وي رﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻛﻤﻲ ﺗﺄﺛﻴﺮ رﻳﺰذرات آﻻﻳﻨﺪه را . ﺑﺎﺷﺪاز رﻳﺰذرات ﻣﻲ
اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت . اﻧﺪﻫﺎي اﻳﻤﻨﻲ ﺑﻪ ورزش ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار دادهﭘﺎﺳﺦ
-ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ اﻓﺰاﻳﺶ ﻟﻜﻮﺳﻴﺖ اﻧﺪ ورزش در ﻫﻮاي آﻟﻮدهﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده
اﻧﺪ ﻛـﻪ ﺑﺮﺧﻲ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻛﺮده. [13]ﺷﻮد ﮔﺮدش ﻣﻲﻫﺎي در 
اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻌﺪاد ﺗﻨﻔﺲ و ﺣﺠﻢ ﺟﺎري ﺣﻴﻦ ورزش ﺷـﺪﻳﺪ ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ 
از . [52]ﺷـﻮد اﻓﺰاﻳﺶ ﻧﻔﻮذ ذرات آﻻﻳﻨﺪه و اﻓﺖ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳـﻪ ﻣـﻲ 
اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﻋﻨﻮان ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺿـﺪ ﻫﺎي ورزﺷﻲ ﺑﻪﻧﻘﺶ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ،ﻃﺮف دﻳﮕﺮ
رﺳﺪ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. [23]ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﺮﺧﻲ در 
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﻋﺎﻣﻞ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ در ﺗﻌـﺪﻳﻞ ﻋﻮاﻣـﻞ ﺗﻮاﻧﺪ ﺑﻪورزﺷﻲ ﻣﻲ
ﻧﺸـﺎن داده . اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﻧﺎﺷﻲ از رﻳﺰذرات آﻻﻳﻨﺪه ﻫﻮا ﻧﻘﺶ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ
ﺷﺪه اﺳﺖ ﻛﻪ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه اﺛﺮات ﻣﻔﻴﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴـﺖ 
( 6102) yksnivoL. [33]دﻫـﺪ ﺑﺪﻧﻲ ﺑﺮ ﻋﻤﻠﻜﺮد رﻳﻪ را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
ﺎن داد ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌـﺮض ﻛـﺮﺑﻦ ﺳـﻴﺎه اﺛـﺮات ﺳـﻮدﻣﻨﺪ ﻧﻴﺰ ﻧﺸ
ﻳـﻚ ﻣﻄﺎﻟﻌـﻪ  در. [43]دﻫﺪ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﺑﺪﻧﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن را ﻛﺎﻫﺶ ﻣﻲ
زﻣﺎن ﺑﺎ ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻮاري ﻫﻢورزش دوﭼﺮﺧﻪدﻳﮕﺮ 
ﻛﻪ در در ﺣﺎﻟﻲ ،[53] ﺷﺪﻫﺎي ﻓﺴﻴﻠﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲﺳﻴﺎه ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﻮﺧﺖ
ﮔﻴﺮي ﺣﻴﻮاﻧـﺎت از ﻗﺮاردﻗﻴﻘﻪ ﭘﺲ  51ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي 
در ﻣﻌﺮض ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه و در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﺪون رﻳـﺰذرات آﻻﻳﻨـﺪه اﻧﺠـﺎم 
زﻧﺎن ﻧﻴﺰ ﺷـﺮﻛﺖ داﺷـﺘﻨﺪ  ﻣﺬﻛﻮردر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ،از ﺳﻮي دﻳﮕﺮ. ﺷﺪﻣﻲ
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، ﻧﻤﻮﻧـﻪ . ﺑﺎﺷﻨﺪﺗﺮ ﻣﻲﻛﻪ ﺑﻪ ذرات آﻟﻮدﮔﻲ ﻫﻮا ﺣﺴﺎس
دادﻧـﺪ ﻛـﻪ ﺑـﺎ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ ﻧﺮ ﺗﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ را ﻣﻮش
ﺑﺮﺧـﻲ ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎت . ﻫﺎي اﻧﺴﺎن داراي ﺗﻔﺎوت اﺳﺖدﻧﻲوﻳﮋﮔﻲ آزﻣﻮ
اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ورزﺷﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﻫﺎي ﺳﺮ ﺑﺴﺘﻪ و ﻣﺤﺪود را ﭘـﺲ از 
ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض رﻳﺰذرات آﻻﻳﻨﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار داده اﻧـﺪ 
و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ رﻳﺰذرات در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮون  [43]
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ  ﻫﺎي داﺧﻠﻲ اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ وﺟﻮد ﻧﺪاردو ﻣﺤﻴﻂ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ . ورزﺷﻲ ﻧﻴﺰ در ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ رﻳﺰذرات اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ
-ﺣﺎﺿﺮ اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﻫﻮازي در ﻫﻮاي ﭘﺎك آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﻣﻲ
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 و ﻫﻤﻜﺎران ﻓﺸﻲ
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. ﺗﺮي ﻧﺸﺎن دادﺻﻮرت واﺿﺢﺷﺪ ﻛﻪ اﺛﺮﮔﺬاري ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي را ﺑﻪ
ﺗﻤﺮﻳﻨـﺎت ورزﺷـﻲ ( 3102)و ﻫﻤﻜـﺎران   odnamroNدر ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ
ﻣﻴﻨﻴـﻮم را در ﻮاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ رﻳـﻪ ﺑـﻪ اﺳﺘﻨﺸـﺎق ذرات آﻟ ﻫﺎي ﻣﻨﻈﻢ ﭘﺎﺳﺦ
 ﺑـﺮ . ﻛﻪ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ اﺳﺖ [63]ﻫﺎ ﻛﺎﻫﺶ داد ﻣﻮش
 ﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻣـﻲ  (5102)و ﻫﻤﻜـﺎران  ihsaFﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ  اﺳﺎس
-ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن  [73]ﻛﻨﺪ ورزش ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ را ﺗﻌﺪﻳﻞ ﻣﻲ
رﺳﺪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. دﻫﻨﺪه ﺗﺎﺛﻴﺮات ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ورزش اﺳﺖ
ﺣﺎﺿﺮ را ﺑﺎﻳﺪ در ﺑﺨﺶ ﻣﻬﻤﻲ ﺑﻪ اﺛﺮ ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺗﻤﺮﻳﻨﺎت ورزﺷـﻲ 
ﺑﺪن را در  ﺗﻮدهدار ﻲﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻌﻨ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ. ﻧﺴﺒﺖ داد
ﺳﻮ ﺑﺎ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻫﺎي در ﻣﻌﺮض ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻫﻢﻣﻮش
و ﻫﻤﻜﺎران ﺑـﺎﻻ ﺑـﻮدن ذرات آﻻﻳﻨـﺪه را  uX: ﺎت ذﻳﻞ اﺳﺖﻣﻄﺎﻟﻌ
ﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ اﻧﺴﻮﻟﻴﻦ، ﭼﺎﻗﻲ و اﻟﺘﻬﺎب ﮔـﺰارش ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ ﺑ
و ﻫﻤﻜﺎران ﻧﻴـﺰ آﻟـﻮدﮔﻲ ﻫـﻮاي ﻧﺎﺷـﻲ از  tterreJ. [83] داﻧﻨﺪﻣﻲ
ﻧـﺪ اﻛـﺮده ﺗﺮاﻓﻴﻚ را ﻋﺎﻣﻠﻲ ﺑﺮاي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﭼﺎﻗﻲ در ﻛﻮدﻛﺎن ﮔﺰارش 
ﺑﻴﻦ اﻓﺰاﻳﺶ وزن و ﭼﺎﻗﻲ و اﻓﺰاﻳﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ارﺗﺒـﺎط . [93]
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺗﻮده ﺑـﺪن ﻣـﻲ ﻛﺎﻫﺶ وﺟﻮد دارد و اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ 
ﮔﺮﻫـﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺷـﻮد ﻫﺶ ﻧﺸﺎنﻪ ﻛﺎﻣﻨﺠﺮ ﺑﺣﺘﻲ ﻣﺴﺘﻘﻞ از ورزش 
اي از ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻧﻴﺰ اﺛﺮ اﺻﻠﻲ ورزش ﺑـﺮ ﻛـﺎﻫﺶ ﻋﻮاﻣـﻞ ﭘﺎره. [23]
اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ و اﻟﻘﺎي ﻓﺎﻛﺘﻮرﻫﺎي ﺿﺪاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ را ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ ﺗﻮده ﺑﺪن ﻧﺎﺷﻲ 
رﺳﺪ اﻓـﺰاﻳﺶ ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ، ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ .[14،04]اﻧﺪ از ورزش ﻧﺴﺒﺖ داده
ﺑـﻪ  ﺗﺎ ﺣﺪيﺗﻮان در ﮔﺮوه آﻟﻮدﮔﻲ را ﻣﻲ α-FNTو  Bκ-FNﺑﻴﺎن 
ﺑﺪن ﺣﻴﻮاﻧﺎت ﻧﺎﺷﻲ از ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﻧﺴـﺒﺖ داد و  ﺗﻮدهاﻓﺰاﻳﺶ 
+ اﻳﻦ در ﺣﺎﻟﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻳﻦ اﻓﺰاﻳﺶ ﺗﻮده ﺑـﺪن در ﮔـﺮوه آﻟـﻮدﮔﻲ 
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﺰرﻳﻖ ذرات ﺑﺎ اﻧﺪازه ﻛﻤﺘـﺮ از . ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮد
ﻫـﺎي ﺳـﺎﺧﺘﻪ ﺷـﺪه وﺳﻴﻠﻪ دﺳﺘﮕﺎهﻪﻟﻴﻦ ﺑﺎر و ﺑﻣﻴﻜﺮون ﺑﺮاي او 2/5
ﻣﺤﻘﻖ اﻧﺠﺎم ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ در ﺟﺎي ﺧﻮد ﺑﺴـﻴﺎر داراي اﻫﻤﻴـﺖ ﺗﻮﺳﻂ 
ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ، از ﺗﺮدﻣﻴﻞ ﭼﺮخ ﮔﺮدان ﺑﺎ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﺗﻨﻈﻴﻢ ﺳﺮﻋﺖ . اﺳﺖ
-ﻧﻈـﺮ ﻣـﻲ ﻫﺎي ﺻﺤﺮاﻳﻲ وﻳﮋه ﺑﻪاﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻣﻮش
ﻣـﻞ اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ ﺑﺎ اﻳﻦ وﺟﻮد، در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿﺮ ﺗﻨﻬﺎ ﺑﻴﺎن ژن ﻋﻮا. رﺳﺪ
دﻫﻨـﺪه ﻣﻴـﺰان ﺳـﺘﻨﺰ ﭘـﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛـﻪ ﻧﺸـﺎن 
ﺗﺮ ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ دﻗﻴﻖرﺳﺪ ارزﻳﺎﺑﻲﻧﻈﺮ ﻣﻲﺑﻪ. ﺑﺎﺷﺪﻣﺤﺼﻮل ﻧﻤﻲ
ﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﺮ ﻫﺎي اﻟﺘﻬـﺎﺑﻲ در ﺗﺤﻘﻴﻘـﺎﺗﻲ آﺗـﻲ ﻣـﻲ و ﺳﻨﺠﺶ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ
در ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ  .اﻃﻼﻋﺎت ﻣﻮﺟﻮد در زﻣﻴﻨﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﻴﻔﺰاﻳﺪ
رد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ ﻛﻪ ﺑﺎ ﻗﺮار ﮔﻴﺮي واﻗﻌﻲ ذرات ﻛﺮﺑﻦ ﺳﻴﺎه ﻣﻮ
ﻫـﺎي ﻣﺨﺘﻠـﻒ در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺗﺮﻛﻴﺒﻲ از آﻻﻳﻨـﺪه 
ﻫﺎي ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺣﺎﺿـﺮ، ﺑـﻪ ﺑﺎ وﺟﻮد اﻫﻤﻴﺖ ﻳﺎﻓﺘﻪ. داراي ﺗﻔﺎوت اﺳﺖ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي ﺑﺮاي آﺷﻜﺎر ﺷﺪن ﺳﺎز و ﻛﺎرﻫـﺎي رﺳﺪ ژوﻫﺶﻧﻈﺮ ﻣﻲ
د ﻧﻴـﺎز دﻗﻴﻖ ﻣﻮﺿﻮع ﺣﺎﺿﺮ و ﺳﭙﺲ ﺗﻌﻤﻴﻢ ﺑﻪ ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴـﺎﻧﻲ ﻣـﻮر 
  .اﺳﺖ
  
  ﮔﻴﺮيﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﻔﺘﻪ ﺗﻤﺮﻳﻦ ﻫﻮازي ﭘﺲ از  4دﻫﺪ ﻛﻪ ﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﻲاﻳﻦ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻗﺮارﮔﻴﺮي در ﻣﻌﺮض ﻫﻮاي آﻟﻮده ﺑﻪ ذرات ﻛـﺮﺑﻦ ﺳـﻴﺎه وﺿـﻌﻴﺖ 
ﻣﻨﺠـﺮ ﺑـﻪ  ﺗﺎ ﺣﺪوديﻛﻨﺪ و ﺣﺘﻲ ﺗﺮ ﻧﻤﻲاﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ رﻳﻪ را وﺧﻴﻢ
-ﺑﻪ. ﺷﻮدو وزن ﺑﺪن ﻣﻲ α-FNTو  Bκ-FNﺗﻌﺪﻳﻞ ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ 
اﻳﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﻋﻮاﻣﻞ اﻟﺘﻬﺎﺑﻲ ﺑﺎﻓﺖ رﻳـﻪ ﺑـﺎ ﻛـﺎﻫﺶ رﺳﺪ ﻧﻈﺮ ﻣﻲ
  .ﺗﻮاﻧﺪ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎﺷﺪﻫﺎي ﺗﻨﻔﺴﻲ ﻣﻲﺧﻄﺮ اﺣﺘﻤﺎل اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎري
   
  ﺗﺸﻜﺮ و ﻗﺪرداﻧﻲ
داﻧﻨـﺪ ﺗـﺎ ﻣﺮاﺗـﺐ ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺮﺧﻮد ﻻزم ﻣﻲ
آﻗﺎي دﻛﺘـﺮ ﻋﺒـﺎس  وﻳﮋهﻪﺑ ﺳﭙﺎس ﺧﻮد را از زﺣﻤﺎت ﮔﺮوه ﺗﺤﻘﻴﻖ
 .ﻋﻤـﻞ آورﻧـﺪ ﺑﻪ ﻣﻔﻴﺪي ﺑﺮاي ﻛﻤﻚ در ﺳﺎﺧﺖ ﺗﺠﻬﻴﺰات ﻣﻮرد ﻧﻴﺎز
ﻫـﺎي ﺷﺨﺼـﻲ وﺳـﻴﻠﻪ ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻪﻃﺮح ﺣﺎﺿﺮ ﺑﺪون ﺣﻤﺎﻳﺖ ﻣﺎﻟﻲ و ﺑ
  .ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﺻﻮرت ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ
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